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Sunarmi. Q. 100.090.094. Pembelajaran Tematik Pada Kelas Awal Sekolah Dasar 
(Studi Situs SD IT IZZATUL ISLAM  Kecamatan Getasan Kabupaten 
Semarang). Tesis. Program  Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2011. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) ciri-ciri interaksi guru 
dan siswa dalam pembelajaran tematik kelas awal sekolah dasar pada SD IT  
IZZATUL ISLAM Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang di dalam kelas. (2) 
ciri-ciri interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran tematik kelas awal sekolah 
dasar pada SD IT  IZZATUL ISLAM Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang 
di luar kelas. 
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SD IT 
IZZATUL ISLAM  Kecamatan Getasan. Subjek utama penelitian adalah Kepala 
Sekolah, dan guru. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi,  dan dokumentasi. Analisa data menggunakan teknik analisis data 
dalam situs. Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, tranferabilitas, 
konfirmabilitas dan dependabilitas. 
Hasil Penelitian ini adalah (1)  Interaksi guru dan siswa kelas awal dalam 
pembelajaran tematik di SDIT IZZATUL ISLAM sangat interaktif sesuai rencana 
pembelajaran yang telah disusun. Pembelajaran tematik di dalam kelas diampu 
oleh dua orang guru yang menyampaikan materi sesuai dengan tema-tema yang 
disusun dalam RPP, siswa bertanya dan mengemukakan pendapatnya ketika 
kegiatan berlangsung. Guru mengorganisasi materi pelajaran dengan media 
pembelajaran, penggunaan lembar kerja siswa mendekatkan siswa dengan sumber 
belajar, serta pemilihan materi dengan menggunakan jaring laba-laba. 
Pembentukan kelompok belajar oleh guru SDIT IZZATUL ISLAM, memberikan 
kesempatan siswa menulis, membaca, menjelaskan, dan mendemonstrasikan 
materi yang dijelaskan guru di depan kelas. (2) Interaksi guru dan siswa dalam 
pembelajaran tematik kelas awal Sekolah Dasar pada SD IT  IZZATUL ISLAM 
Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang di luar kelas dibangun dengan 
menggunakan prinsip konstruktivisme. Kegiatan dilakukan dengan memberi 
kesempatan siswa untuk membangun sendiri pengetahuanya. Siswa aktif dalam 
setiap tahap yang diminta guru dan melakukan tugas dengan baik seperti 
menimbang, dan mencampurkan air dengan garam. Guru melakukan tiga kegiatan 
sehingga siswa paham akan materi yang diberikan dan dapat 
mengimplementasikan dalam kehidupan nyata. Kegiatan tersebut adalah pelibatan 
(to engage), eksplorasi (to explore), mengelaborasi (to elaborate).  
 
 








Sunarmi. Q. 100 090 094. Thematic Learning in the Beginning Classroom of 
Elementary School (Site Study in Islamic Elementary School IZZATUL ISLAM 
Getasan Semarang). Thesis. Post Graduate School. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 2011.  
 
The objectives of this research are to describe (1) the inside classroom 
interaction characteristics between teachers and students in thematic learning in 
the beginning classroom of Islamic Elementary School IZZATUL ISLAM 
Getasan Semarang. (2) The outside classroom characteristics between teachers 
and students in thematic learning in the beginning classroom of Islamic 
Elementary School IZZATUL ISLAM Getasan Semarang.  
This is qualitative research. The research is conducted in Islamic 
Elementary School IZZATUL ISLAM Getasan. The main subjects in this research 
are principal, and teachers. Methods of data collection used interviews, 
observation, and documentation. The data analysis starts from (1) data reduction, 
(2) presentation of data, and (3) making inferences. Test the validity of data using 
credibility, transferability, conformabilities and dependability.  
The results of this research are (1) the interaction between teachers and 
students in beginning classes of thematic learning in Islamic Elementary School 
IZZATUL ISLAM Getasan is highly interactive according to the learning plan 
that compiled before. Thematic learning in the classroom is taught by two teachers 
that explain the material according to theme on learning plan, students is asking 
and giving an opinion when the activity is take place. Teachers organize the 
subject matter with the media, the use of student worksheets and also closer to 
students with learning resources, and also choosing material used spider web. 
Formation of learning groups by teachers in Islamic Elementary School 
IZZATUL ISLAM is giving students the opportunity to write, read, explained, 
and demonstrated the material in front of the classroom. (2) The outside classroom 
characteristics between teachers and students in thematic learning in the beginning 
classroom of Islamic Elementary School IZZATUL ISLAM Getasan Semarang is 
build used constructivism principle. The activity is done by giving an opportunity 
to student to build their own knowledge. The student is active in every level that is 
asking by teacher and doing their job such as weighing and mix the water and salt. 
Teacher is doing three activities so that student will be understood about the 
material and can implement in their life. That activity is involve (to engage), 
explore (to explore), and elaborate (to elaborate). 
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